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RESUMEN
El Objetivo de esta investigación es dar a conocer al cemento aluminoso, que es poco
conocido en Chile, su principal característica es que tiene una resistencia inicial muy
elevada, debido a la presencia de cal y de alúmina, componentes que le permiten ser
utilizados en presencia de ataques químicos.
A través del estudio e investigación del cemento aluminoso se han dado a conocer unos
derivados de este cemento, como es el caso del cemento Fondag que es cemento
aluminosos más alag y la lechada RB, que es excelente para pegar azulejos, cerámicas
y para rápidas reparaciones generales, específicamente donde se necesitan resistir
solicitaciones a muy corto plazo.
El cemento aluminoso en muchos países está prohibido, debido a que puede producir
aluminosis. El gran problema de este cemento es que fragua tan rápidamente que no
alcanza a proteger la armadura contra la corrosión. Se puede alterar, produciendo en su
interior complejos procesos químicos que provocan un cambio en su forma y estructura.
Esto da como consecuencia el cambio de sus propiedades, aumentando su porosidad,
y reduciendo su volumen hasta un 40%, incidiendo así en la resistencia mecánica que
se puede llegar a reducir hasta un 75%.
La información encontrada e investigada se obtuvo básicamente por folletos obtenidos
de LAFARGE (CEMENTO MELÓN), Y la metodología está basada en la normativa
Francesa y Española.
SUMMARY
The main topic of this investigation is Aluminoso Cement, its properties and
uses.
High resistance is the characteristic of this material due to the presence of Lime
and Oxidize of Aluminium. These two components also make the cement resistant to
acids, abrasion and chemicals.
Two derivates of this material are presented: Fondag Cement composed of
Aluminoso Cement plus Alag and "Lechada RB" which is excellent for tiles, ceramic and
for any quick repairs.
The use of this cement is prohibited in many countries because of Aluminosis.
This mixture dries so quick that does not protect against corrosion. Also internal
chemical processes change its form and structure increasing porosity and reducing its
volume in 40% which means a 75% reduction in mechanical resistance of the material.
The information here exposed is based on LAFARGE brochures. The
methodology used is based on guidelines utilized in French and Spain. There is no
accessible information in Chile about this product.
